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TUJUAN PENELITIAN, ialah Untuk mengevaluasi pengendalian sistem informasi 
yang berjalan pada PT. Erandra Surya Manunggal dengan menggunakan internal 
perspective yang berdasarkan linking IT Goal pada kerangka kerja COBIT 4.1 untuk 
mengetahui kelebihan dan klemahan yang ada pada sistem pembelian PT. Erandra Surya 
Manunggal.  
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan studi 
lapangan. Metode studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku mapupun bahan-
bahan tertulis yang terkait dengan penulisan skripsi. Metode studi lapangan meliputi 
observasi, wawancara, checklist dan dokumentasi.  
HASIL YANG DICAPAI dari evaluasi pengendalian sistem informasi pembelian 
berupa hasil evaluasi yang disajikan dalam bentuk temuan masalah dan rekomendasi 
yang dijadikan sebagai laporan hasil evaluasi.  
SIMPULAN dari evaluasi ini dapat diketahui bahwa Sistem informasi pembelian pada 
PT. Erandra Surya Manunggal belum berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang 
telah ditetapkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur), Seluruh kegiatan pada 
proses pembelian sudah dilakukan secara terkomputerisasi, namun dalam proses 
pengecekan barang dari Supplier masih dilakukan secara manual dan belum menetapkan 
skema alur ketentuan dan prosedur secara sistematis dalam menggambarkan proses 
bisnis.Kata Kunci : Evaluasi, Pengendalian, Sitem, Informasi, Pembelian. 
 
